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ditorial5  an˜os  del  Anuario  de  Psicología  Jurídica
5 years of Annual Review of Legal PsychologyCon este número se cumplen 25 an˜os del Anuario de Psicología
urídica/Annual Review of Legal Psychology. Celebramos este ani-
ersario con la noticia de que el Anuario ha sido incluido en la
lataforma global de la Editorial Elsevier (una de las editoriales
ientíﬁcas más  importantes), lo que supone un importante recono-
imiento y un gran paso para hacer la revista aún más  internacional.
demás se encuentra en las principales bases de datos internacio-
ales (Scopus, ScienceDirect, EBSCO, Latindex, Ulrichsweb, DICE,
SOC. . .).  Pronto podremos contar con el índice de impacto que
torga SCImago Journal Rank (SJR) y esperemos que a no mucho
ardar con el índice de impacto del Journal Citation Reports (JCR) de
hompson Reuters.
Este número cuenta con doce trabajos de autores europeos
Espan˜a, Alemania, Reino Unido y Portugal), americanos (Estados
nidos, Perú, Brasil, y Chile) y de Oriente Medio (Palestina), entre
os que se encuentran importantes ﬁguras internacionales de la
nvestigación en psicología jurídica como Stephen J. Ceci (autor de
elevantes trabajos sobre la sugestionabilidad y los falsos recuerdos
n testigos infantiles) y Günter Köhnken (pionero de los estudios
obre análisis de credibilidad de las declaraciones de menores víc-
imas de agresión sexual y autor del procedimiento para el Análisis
e la Validez de las Declaraciones [SVA/CBCA]).
Las investigaciones y trabajos de revisión abarcan las áreas de
a psicología penitenciaria, la psicología judicial, la victimología, la
sicología forense, la psicología policial y la psicología del testimo-
io.
Esperemos que el Anuario de Psicología Jurídica pueda seguir,
l menos otros 25 an˜os, contribuyendo al avance de la disciplina.With the release of this edition, we celebrate the 25th anni-
ersary of Annual Review of Legal Psychology/Anuario de Psicología
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been included in the global platform of Elsevier (one of the leading
scientiﬁc publishers), a really important acknowledgement and a
huge step towards making this journal even more international.
Furthermore, it is included in the main international data-bases,
such as Scopus, ScienceDirect, EBSCO, Latindex, Ulrichsweb, DICE,
ISOC, etc. We  will soon be able to count on the impact index of
SCImago Journal Rank (SJR) and Thompson Reuters’ Journal Citation
Reports (JCR).
This volume contains twelve different papers from European
(Spain, Germany, UK, Portugal), American (USA, Perú, Brasil, Chile),
and Mid-Eastern (Palestine) authors. Amongst them there are
important international scholars from Legal Psychology research,
like Stephen J. Ceci (an author of relevant contributions on suggesti-
bility and false memories in child witnesses) and Günter Köhnken
(a pioneer in studies analyzing credibility of statements in child
victims of sexual assault and author of the procedure Statement
Validity Analysis (SVA/CBCA).
Empirical and review papers contained in this publication cover
the areas of penitentiary psychology, legal psychology, victimo-
logy, forensic psychology, police psychology, and psychology of
testimony.
Let us hope the Annual Review of Legal Psychology continues for
at least another 25 years contributing to the development of this
discipline.
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